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2.2 The Standard Template Library
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STL (implicit) Hierarchy
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STL Common Capabilities
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2.4 The Library of Efficient Data types and
Algorithms
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3. THE SHORTCUT DESIGN PATTERN
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4. A SHORTCUT-BASED FRAMEWORK FOR
CLC-LIBRARIES
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4.1 Hierarchy of SBF
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4.2 Example of using the SBF
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5. A CASE STUDY: REENGINEERING THE
BC LIBRARY
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5.1 Class dependencies
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5.3 Customising the shortcuts
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Processes.
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Experimental procedure.
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Instance generation.
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Numerical results.
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Analysis of the results.
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